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твердження не є абсолютним [1,с.98]. 
   Варто також зазначити, що на даний момент, ані психологічною, ані криміналістичною 
науками на сьогодні достеменно не встановлено істинну мотивацію такої особи під час вчинення 
терористичного акту.  
Як зазначає відомий вчений Ю.М. Антонян: « Мотивація тероризму носить складний, 
багаторівневий, неоднозначний характер, самі мотиви необхідно розрізняти залежно від особи, і 
видової приналежності самого терористичного акту »[2 c.251]. 
  Г. Ньюман виділяє три основні мотиви терористичної діяльності: культорологічний мотив, 
який  полягає втому, що суспільство необхідно час від часу «збударажувати» за рахунок людської 
крові та великої кількості жертв; ірраціональний  мотив як інструмент політичної діяльності; 
ідеологічний мотив, в такому разі тероризм виступає як зброя регуляції соціальних процесів [3 
c.117]. 
  І. В. Лебедєв мотив терористичної поведінки пов’язує пов’язує зі світоглядом особи 
терориста, інтересами, соціальними орієнтаціями, уміннями, навиками, звичками [4]. 
  Якщо виходити з теоретичної бази кримінального права, мотив як частина суб’єктивної 
сторони складу злочину може бути двох видів: корисливий, тобто тоді, коли особа вчиняє злочин з 
метою отримання певної економічної вигоди для себе чи інших людей, а також безкорисливий, 
який відповідно не має на меті отримання певної матеріальної вигоди.  
  Досить часто, зокрема у ЗМІ, ми маємо змогу почути тезу про те, що той чи інший 
терористичний акт був скоєний «терористом- смертником», і це твердження проливає світло на 
окремі аспекти дослідження мотивації терориста в цілому.  В Ісламській релігії існує поняття 
«шахід», що буквально означає «що пожертвував собою за віру, загиблий мученицькою смертю». 
Шахід затверджує свою віру смертю у війні проти невірних, йому гарантований рай. 
Прославляння загибелі за віру, наближення до Бога викликає прагнення удостоїтися цій честі...». 
Тобто в такому разі терорист мотивується базовими релігійними настановами, оскільки шахід за 
Ісламською вірою - це людина, загибла за свою Віру, а не за які-небудь політичні, економічні та 
інші мирські вигоди [4].  
  Таким чином, особу терориста можна розглядати, як соціально- агресивну особистість, яка 
ніяким чином не змогла реалізувати себе в житті, і вчиненням терористичного акту, хоче 
заповнити прогалину своєї так званої «соціальної значущості». Особа-терорист виступає лише 
інструментом реалізації програми тої чи іншої злочинної організації. В переважній більшості 
випадків тероризм має на меті привернути увагу суспільства, залякати його. Якщо говорити  про 
кримінологічний тип терориста, то наразі чітко не можна вказати, до якого саме типу злочинців, за 
встановленими кримінологічною наукою критеріями, можна віднести даний тип, оскільки, 
основою класифікації є більшою мірою мотив та ступінь глибини антисуспільної, що знову ж 
таки, в кожному конкретному випадку є різними.   
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Відповідно до статистичних даних єдиних звітів Генеральної прокуратури України про 
кримінальні правопорушення в державі, за 2016 рік до Єдиного реєстру досудових рішень було 
внесено відомості про 123 вбивства за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (з корисливих мотивів) та 12 
вбивств за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (на замовлення) і лише за січень-серпень 2017 року – 72 
вбивства з корисливих мотивів та 7 вбивств на замовлення . Наведені показники вказують на 
певну актуальність вивчення питання про кримінологічну характеристику осіб, які вчиняють 
умисні вбивства на замовлення. Як стверджує Головкін Б.М. вбивство на замовлення доцільніше 
вчинити на вікритій місцевості, де жертва найменш захищена, менший ризик заволодіти 
автомобілем існує при заманюванні водія у безлюдне місце, а також на пустій дорозі та ін. 
Корислива насильницька злочинність має сезонні й добові коливан- ня. Місце вчинення 
корисливих насильницьких злочинів виявляє за- лежність із часом, який традиційно у 
кримінологічних дослідженнях поділяють на пори року та години доби. За нашими даними, 
частіше аналізована категорія злочинів вчиняється в осінньо-зимовий період: вбивства, вчинені на 
замов- лення — 57,2 %, дещо рідше у весняно-літній період — 42,8 % відповідно [1]. 
Особа виконавця вбивства на замовлення залежить від виду вказаного вбивства. Так, 
умовно всі вбивства на замовлення можна поділити на чотири групи, основа поділу – насамперед 
ступінь організації таких вбивств, дані щодо особи потерпілих і сфери їх діяльності: 
– до першої групи належать вбивства, скоєні переважно на побутовому ґрунті. Виконавець, 
як правило, раніше судимий, з близького оточення замовника – знайомий, сусід, колега; 
– до другої – вбивства, вчинені на ґрунті комерційних відносин або у сфері комерційної 
діяльності. Між замовником і виконавцем вбивства – один або кілька посередників. Виконавець, 
як правило, не обмежений у виборі способу вчинення вбивства: сам відстежує жертву, обирає 
зброю нападу, готує алібі тощо; 
– до третьої групи належать вбивства, вчинені у сфері діяльності організованих злочинних 
формувань. Порівняно з попередньою групою, тут значно обмежена самостійність виконавців (як 
правило, виконавці не займаються обранням місця нападу (засідки), не проводять 
рекогносцировку на місцевості; не відстежують жертву, не обирають зброю для нападу тощо); 
– до четвертої – вбивства, вчинені з політичних мотивів (пов’язані з боротьбою за 
політичну владу, змагання на виборах і таке ін., як, наприклад, замах на вбивство Ігора Мосійчука 
25.10.2017 р.) і на ґрунті професійної діяльності (вбивство працівників судів і правоохоронних 
органів, журналістів (як, наприклад вбивство Георгія Гонгадзе 17.09.2000 р., Павла Шеремета 
20.07.2016 р.), учасників кримінального судочинства – свідків і потерпілих). Спосіб вчинення, в 
основному, такий самий, як і при вбивствах, віднесених до другої групи [2, c. 429]. 
За даними М. В. Костенка, типологічний розподіл злочинців, які вчинили вбивства на 
замовлення, виглядає так: випадкові вбивці (28 %), бойовики злочинних угруповань (31 %), 
професіональні виконавці-одинаки (33 %), організовані злочинні групи, що спеціалізуються на 
вчиненні замовних вбивств (8 %) [3, c. 102].  
Виконавці вбивства умовно можуть бути поділені на два типи: кілери-дилетанти та кілери-
професіонали. Дилетанти характеризуються низькою вартістю послуг. При цьому їх використання 
не дає ніяких гарантій і не виключає помилок: дилетант може вбити не ту людину, лише поранити 
жертву, залишити докази причетності. 
Професіонал йде на справу, коли відчуває майже повну гарантію власної безпеки. Він має 
достатньо високі навички у «мистецтві» вбивати людей, застосовує найсучаснішу техніку 
спостереження і радіозв’язку, вживає заходів щодо підготовки вбивства. 
У свою чергу, наймані вбивці-професіонали поділяються на кілерів-одинаків, які 
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виконують замовлення час від часу, та кілерів, які перебувають на постійному утриманні того чи 
іншого злочинного угруповання. Останні мають спеціальну підготовку, займаються спортом, 
стрільбою, постійно підтримують форму. Вони вчиняють вбивства групою по два-три чоловіки. 
Для виконання вбивств на замовлення можуть бути завербовані колишні 
військовослужбовці, які мають досвід інтернаціональних і міжнаціональних війн, працівники 
МВС, Служби безпеки, охоронних підрозділів, майстри спорту (снайпери, сапери, біатлоністи) [4]. 
Абсолютна більшість осіб, що здійснюють вбивства визначеної категорії, становлять 
чоловіки – більше 90%. Решта відповідно становлять жінки. Як правило, професійні наймані 
вбивці – це особи, які пройшли військову службу, мають навички володіння зброєю [5, c. 97]. 
Наймані вбивці як представники насильницької злочинності, підпадають під загальний 
освітній портрет насильницького злочинця. Так серед всіх злочинців винних у вбивствах і 
нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 70% мають середню освіту, 15% – середню професійну 
освіту, 2% – вищу освіту. Однак, враховуючи той факт, що серед професійних найманих убивць 
часто зустрічаються колишні або нині діючі військовослужбовці, а також спортсмени, можна 
гіпотетично припустити, що частка осіб з вищою освітою серед кілерів більше, ніж серед 
представників інших категорій насильницьких злочинців [6, c. 101]. 
Підсумовуючи, можна зазначити, що виконавець вбивства на замовлення у разі, якщо ці 
вбивства вчинені на ґрунті комерційних відносин або у сфері комерційної діяльності, у сфері 
діяльності організованих злочинних формувань, з політичних мотивів або на ґрунті професійної 
діяльності, характеризується як емоційно відчужена особистість, для якої характерні низькі 
духовні та ціннісні орієнтири, присутня жага до збагачення шляхом вчинення вбивств. У 
більшості випадків ці особи або мають досвід несення служби у правоохоронних та збройних 
органах, або досвід вчинення інших корисливо-насильницьких злочинів у складі злочинних 
угрупувань. Що стосується вбивств на замовлення, скоєних на побутовому ґрунті, то виконавець 
таких злочинів у більшості випадків має судимість за вчинення інших злочинів, зловживає 
алкоголем, характеризується низьким рівнем моральної свідомості, та здебільшого є безробітнім, а 
тому має жагу до миттєвого збагачення внаслідок вчинення злочинів. 
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